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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีขั้นตอนดังน้ี 1) กําหนด
วัตถุประสงคของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการประเมิน
การคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด แลว
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ









พิจารณาเกณฑการใหคะแนน แผนการจัดการเรียนรู  
และเกณฑการแปลความหมายคะแนนท่ีกําหนด 4) นํา
เคร่ืองมือไปใชกับกลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบความ










1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ขาราชการครู ตําแหนง ครู คศ.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
2อาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3อาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
















The objective of this research is to 
develop the assessment tool for evaluating 
matthayom Suksa 4 students’ analytical thinking 
in chemistry using mind map. There are three 
specific objectives, 1) to construct validity, 
reliability, objectivity and usability, 2) to specify 
the criterion for the interpretation of this method 
and 3) to provide the manual for the assessment 
tool, respectively. 
The assessment tool for evaluating 
Matthayom Suksa 4 students’ analytical thinking 
in chemistry using mind map have been 
constructed through the following steps; 1) 
defined the objectives for the development of the 
assessment tool for evaluating Matthayom Suksa 
4 students’ analytical thinking in chemistry using 
mind map. Then studied concept, theory 
including documents and researches related in 
analytical thinking, mind map and chemistry to 
define factors of the analytical thinking and to 
construct the  assessment tool, 2) constructed 
tool for evaluating Matthayom Suksa 4 students’ 
analytical thinking in chemistry using mind map, 
3) reviewed the construct validity, reviewed 
lesson plans and criterion for the interpretation of 
assessment tool by specialist, 4) verified and 
improved quality of the assessment tool 5) 
defined criterion for the interpretation of this 
method 6) constructed the manual of the 
assessment tool  
The results revealed that: 1) the 
assessment constructed is validity. Correlation 
coefficient of each factor and total score are in 
the range of 0.84-0.97 at 0.01 level of 
significance and the internal consistent reliability 
of the assessment tool is 0.92 which are objective 
and usability, 2) the criterion for interpretation of 
assessment tool in each factor and overall are 
accurate with the objectives of the assessment 
tool, 3) the manual for the assessment tool are 
objective. 
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คิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม 








เปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิต









ตาง  ๆทางเทคโนโลยี เชน วิศวกรรมศาสตร เทคนิคการแพทย 
เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร เปนตน กลุมสาระการ














ตางๆ อยางกวางขวาง ซึ่งแผนท่ีความคิด คิดคนโดย
โทนี  บูซาน ท่ีไดนําความรูเร่ืองสมองมาปรับใชกับการ
เรียนรู โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกท่ีเปนตัวอักษร 
เปนบรรทัด ใชปากกาสีเดียวมาเปนใชการบันทึกดวย 
คํา ภาพ สัญลักษณ แบบแผออกเปนรัศมีออกรอบๆ 
ศูนยกลาง (ขวัญฤดี  ผลอนันต และ ธัญญา  ผลอนันต, 









สอดคลองกับผลการศึกษาของสัมทธิ์  บุญนิยม (2548) 


















สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ดังน้ันแผนที่ความคิดจึงเหมาะในการใชพัฒนาการ































เปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่ง (พรทิพย  ไชยโส, 2545)  
จากการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยท่ีไดรับ
มอบหมายใหสอนวิชาเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 






ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน งานวิจัยของ ยุพิน เกตุดี (2549) 



































1. การวิจัยคร้ัง น้ีมุ งพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 




ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงาน
















































นํ า เ ค ร่ื อ งมื อ ท่ีพัฒนา ข้ึ น ไป ใช กั บก ลุ ม 
เปาหมาย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาจํานวน 49 คน ซึ่ง
ทําใหไดแผนท่ีความคิดจํานวน 49 แผนท่ีความคิด เพื่อ
นํามาตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามทฤษฎี 










































วิชาเคมี เน้ือหาเร่ือง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
คุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะห
ในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด 






วิชา เคมี 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและ














ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) โดยการวิเคราะหเชิงเหตุผล 



















ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) เพราะแตละองคประกอบสามารถ




มัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 











































สรางข้ึนไปทําการสัมภาษณครูผูสอนวิชาเคมีจํานวน   







































ออกมาเปนแผนผังความรูน้ันมีหลายรูปแบบ เชน Concept 
map ซึ่งอาจทําใหนักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนและสรุป
ออกมาเปนประโยค แตแผนที่ความคิดนักเรียนตอง
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